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Majstor tonda iz Greenvillea, Bogorodica sa Isusom, Strossmayerova galerija, Zagreb (foto: G. Kos)
Master of tondo from Greenville, Virgin with Jesus, Strossmayer Gallery, Zagreb (photo by G. Kos)
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Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper
predan 20. 7. 1998.
Majstor tonda iz Greenvillea, Bogorodica sa Isusom
Povijest dolaska slike Bogorodica sa Isusom1 u Strossmay-
erovu galeriju starih majstora i atributivnih promjena kroz
koje je pro{la sa‘eto iznosi V. Zlamalik u katalogu stalnoga
postava: Sliku je kupio biskup Strossmayer 1890. g. u Firen-
zi i ona je »... po vje{tacih dosudjena Fr. Francii« (kat. 1895).
J. Brun{mid u kat. iz 1911. g. pravilno uo~ava da djelo »...
podsje}a na Raffaelova u~itelja Pietra Perugina«, ali zadr‘a-
va atribuciju ranijih kataloga. G. Térey prvi pripisuje sliku
Eusebiju da San Giorgiu, u~eniku Peruginovu (1926) i pod
tim imenom nalazimo djelo u katalozima A. Schneidera (1939)
i Lj. Babi}a (1947. i 1950).
Gamulin prihva}a atribuciju umbrijskome majstoru Eusebi-
ju da San Giorgiu (1955, 1961. g.), a u zagradama uz svoj
kratki osvrt na na{u sliku dodaje va‘nu opasku: Zanimljivo
je spomenuti, da se ista glava Bogorodice i sli~na grimasa
na licu djeteta mo‘e vidjeti na neatribuiranom tondu »Ma-
done s Isusom i dva an|ela« u galeriji Ca’ d’Oro u Veneciji.2
Naime, petnaest godina kasnije (1976. g.) pridru‘it }e Federico
Zeri venecijansku sliku popisu djela majstora ~ije je ime sâm
skovao i u ~ija djela kao ~etiri prvo utvr|ena ubraja zagre-
ba~ku Bogorodicu sa Isusom.3
Tradicionalna atribucija Eusebiju da San Giorgiu (Perugia,
izme|u 1465. i 1470. g. – nakon 1539. g.), nasljedniku slikar-
ske slave Perugina i Pinturicchija, zadr‘ana je u katalozima i
inventarima Strossmayerove galerije,4 premda je slika deset-
lje}ima u inozemnoj literaturi vo|ena kao djelo Majstora
tonda iz Greenvillea. Pod tim je imenom godine 1962. prvi
puta objavljen skroman popis djela (tri Bogorodice s Djete-
tom me|u kojima i na{a slika),5 okupljen oko Bogorodice s
Djetetom i an|elima (Tonda iz Greenvillea) u Bob Jones Uni-
versity, SAD. Ime toskanskome majstoru koji slijedi umbrij-
ske uzore, aktivnome potkraj XV. i u prvome desetlje}u XVI.
stolje}a skovao je Federico Zeri, a njegovu usmenu obavijest
prenosi Alfred Scharf u katalogu The Bob Jones University
Collection of Religious Paintings.6 U {est godina kasnijemu
katalogu Paintings from the Samuel H. Kress Collection:
Italian School XV-XVI Century,7 autor Fern Rusk Shapley
dodaje pet djela o kojima ga je pismeno obavijestio Everett
Fahy (1966. g.) i jedno koje je sâm identificirao. Od deset
sakupljenih djela, Federico Zeri (1976. g.) u ve} spomenu-
tome katalogu baltimorske Walters Art Gallery uzima samo
dva, i to iz prve grupe – zagreba~ko i frankfurtsko.8 Vi{e ne
uvr{tava greenvillsko djelo u skupinu, premda Majstora i
dalje zove njegovim imenom, imenom Tonda iz Greenvillea.
Zeri dodaje {est novih djela, me|u kojima tondo iz Balti-
morea i slika iz venecijanske Ca’ d’Oro, ~iju je sli~nost sa
zagreba~kom slikom davno uo~io Gamulin. U svome djelu
La Pittura Umbra Dal Duecento al primo Cinquecento9 Fili-
ppo Todini (1989. g.) upoznaje detaljnije s »greenvilleskim«
majstorom: Attivo in Toscana alla fine del XV e al principio
del XVI secolo. Seguace toscano del Perugino. Collabora-
tore del Maestro di Stratonice, nelle opere giovanili mostra
rapporti con Luca Signorelli e con la cultura senese degli
ultimi anni del Quattrocento. Si accosta in seguito stretta-
mente al Perugino, mostrando affinità anche con la pittura
fiorentina.10
Od dosada{njih prijedloga za njegov opus, koji je sveuku-
pno brojao dvadeset i dva djela, on odabire pet, me|u kojima
Sa‘etak
Otkada je Majstor tonda iz Greenvillea utvr|en kao zasebna umjetni-
~ka osoba 1962. godine, slika »Bogorodica sa Isusom« u Strossmaye-
rovoj galeriji, u inventarima i katalozima pripisana Eusebiju da San
Giorgiu, pojavljuje se u inozemnoj literaturi kao dio njegova opusa.
Usporedbom s djelima u Greenvilleu, Frankfurtu, Veneciji, na{a se
slika potvr|uje vezanom uz opus ovoga anonimnog toskanskog maj-
stora, sljedbenika Perugina s kraja quattrocenta i po~etka cinquecenta.
Od dva djela koja se u inventarima Strossmayerove galerije navode
kao djela slikara Marca Palmezzana iz Forlìa, slika »Krist nosi kri‘«
u stalnom postavu signirana je i datirana 1525. godine te pripada u
vrhunske Palmezzanove ina~ice ~esto ponavljane teme. Drugo, neob-
javljeno djelo iz depoa galerije, »Krist kri‘ono{a s Nikodemom i
Josipom Arimatejcem«, mnogo je kasnija, sedamnaestostoljetna ko-
pija venecijanske slike, signirane i datirane tako|er 1525. godine,
koju ~uva Museo Correr u Veneciji.
Za sliku »Otmica Dejanire« iz Strossmayerove galerije, koja je temat-
ski bila odre|ena kao »Otmica Prozerpine«, a autorski kao djelo
Caraccijeve {kole, prepoznajemo pripadnost razli~itom krugu, jer se
usporedbom s istoimenom firentinskom slikom napuljskoga slikara
Luce Giordana otkriva kao njena kopija.
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sva ~etiri koja je prvotno identificirao Zeri, dakle i zagre-
ba~ko, dodaju}i tomu Bogorodicu s Djetetom i mladim Iva-
nom Krstiteljem iz Avignona (Musée du Petit Palais) i Bogoro-
dicu s Djetetom iz Washingtona (Zbirka McClellan) iz poslje-
dnjega, Fahyeva dodatka te ~etiri djela koja je sâm identi-
ficirao, dva u budimpe{tanskome Nacionalnome muzeju, a
dva iz privatnih zbirki, u Rimu i u Firenzi. Od otkri}a anonim-
noga Majstora tonda iz Greenvillea, na{a je slika – dakle –
bez ostatka uvr{tavana i u naju‘e prijedloge njegova opusa,
a u njemu ostaje i u posljednjim istra‘ivanjima.
Usporedimo li na{e djelo s greenvillskim,11 uz razlike u stanju
konzervacije, uo~avamo sna‘ne spone u tipolo{kim rje-
{enjima Bogorodice i Isusa. U impostaciji Djeteta prepozna-
jemo citatnost, a isto vrijedi za crte‘ lica Majke i Djeteta
(osobito linija koja se od obrva spu{ta spram nosa, minuciozna
i elegantna linija malih usnica, zasjenjenje pred podbratkom).
Usporediva je i veza na{e slike s frankfurtskom12 Bogorodi-
com s Djetetom: Isusova desna pest kojom podr‘ava draperi-
ju s istaknutim ka‘iprstom i malim prstom, »lisnati« obris
Bogorodi~ine stisnute {ake iz koje je – na sve tri slike –
odvojen posljednji prst. U krajoliku nalazimo znakovita, tip-
ska mjesta umbrijske {kole. Zajedni~kim se zna~ajkama, os-
obito blisko na{oj slici, pridru‘uje i venecijanski tondo Bogo-
rodice iz Ca’ d’Oro.
S obzirom na usporednice i ponavljanja koja nalazimo u opu-
su Majstora tonda iz Greenvillea, a koje okupljaju spomenute
slike i potkrepljuju istra‘ivanja Zerija, Gamulinove sugestije,
Todinijevu sinteti~ku studiju umbrijske {kole te brojne druge
rezultate tijekom protekla ~etiri desetlje}a, predla‘emo prih-
vat na{e slike Bogorodica sa Isusom kao dio opusa Majstora
tonda iz Greenvillea, u kojemu ona – kao rijetke iz njegova
opusa – zadr‘ava klju~no mjesto od identifikacije zasebne
umjetni~ke osobe, odnosno od 1962. godine.
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Kopija prema Palmezzanu »Krist Kri‘ono{a s
Nikodemom i Josipom Arimatejcem«
U stalnom postavu Strossmayerove galerije HAZU u Zagre-
bu nalazi se slika Krist nosi kri‘13 forlie{koga slikara Marca
Palmezzana (r. Forlì, oko 1459/63. g. – u. prije 25. svibnja
1539. g.),14 jedna od ina~ica njegovih Portacroce, Krista
kri‘ono{e.15 Signirana je i datirana 1525. godine. Na nasli-
kanome listi}u pergamene, prikucanom na patibulum kraj
Kristove ljevice napisano je: MARCHUS PALMEZZANUS /
PICTOR FORLIVIENSIS FACIEBAT / MCCCCCXXV.16
Slika je dugo prisutna u Strossmayerovoj zbirci – od 1883.
godine. Podaci o njoj dijelom su poznati izvan Hrvatske u
starijoj, ali za na{e prilike bogatoj literaturi.17 Kada je u po-
vodu petstote obljetnice slikareva ro|enja i izlo‘be, kojom
ju je njegov rodni grad obilje‘io, prvi puta publicirana
tamo{nja slika Krist nosi kri‘, u svim elementima vrlo bliska
na{oj, ali iz 1522. godine,18 odu{evljeno je primljena: Inedi-
to è il »Cristo portacroce« a mezza figura, del convento del
Corpus Domini di Forlì che la rimozione delle ridipinture
ha rivelato essere »uno dei più fini esemplari di questo sog-
getto« mettendo anche in luce il polizzino, prima invisibile,
con la firma e la data 1522.19 Istaknuto mjesto u Palmezza-
novu opusu pripada i na{oj slici iz 1525. godine. Mekana
linija obrisa i tekstura kose, nje‘na modelacija poprsja blagim
svjetlosnim mijenama, Kristova meditativnost i elegancija
uklapaju se doista u zna~ajke vrhunskih Palmezzanovih
ostvarenja. Jedan od malobrojnih razlikovnih elemenata dviju
slika je ornament {irokoga obruba Kristove haljine. No,
Palmezzanov opus pru‘a nam usporednice i za to: na slici
Krist nosi kri‘ i sveci iz venecijanskoga Museo Correr nalazi-
mo istovjetan, minuciozno iscrtan uzorak veza.20 Na floreal-
no ornamentiranom obrubu ispod vrata – poput tanke sinu-
soidne biljne vitice – u sredi{njem se dijelu nalazi vezeni
motiv hostije s upisanim Kristovim monogramom »Y (I) H
S«. Slova su u cjelini ~itljiva na venecijanskoj slici, a na
na{oj ih dijelom pokriva ~vor om~e tako da se razabire samo
posljednje. Ornament obruba rukava tvore romboidni motivi
naizmjeni~no varirani –  jedan je na na~in pletera podijeljen
u devet rombova, a drugi, manji, sadr‘i ~etverolati~ni cvijet
poput kri‘a i opisan je kru‘nicom. Premda je prizor na veneci-
janskom djelu pro{iren za tri lika, a Krist okrenut u polupro-
fil sprijeda – za razliku od profila na{ega Krista – na njemu
nalazimo i brojne daljnje podudarnosti. Srodan je na~in na
koji je rije{en kri‘ u aureoli (tako|er poput biljnog motiva,
tankim linijama i viticama), zatim crte‘ trnove krune i obliko-
vanje lica, te boje Kristove haljine. Sli~nosti dvaju djela u
detaljima razumljive su i utemeljene u vremenskom suglasju,
Majstor tonda iz Greenvillea, Bogorodica sa Isusom, ton-
do, Bob Jones University Museum & Gallery, Greenville,
Ju‘na Karolina, Sjedinjene Dr‘ave Amerike
Master of tondo from Greenville, Virgin with Jesus, Ton-
do, Bob Jones University Museum & Gallery, Greenville,
South Carolina, USA
Majstor tonda iz Greenvillea, Bogorodica sa Isusom, neka-
da Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frank-
furt, sada{nji smje{taj nepoznat
Master of tondo from Greenville, Virgin with Jesus, for-
merly Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie,
Frankfurt, present location unknown
Majstor tonda iz Greenvillea, Bogorodica s Isusom, Ca’
d’Oro, Venecija
Master of tondo from Greenville, Virgin with Jesus, Ca’
d’Oro, Venice
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jer prema natpisu na venecijanskoj slici, ona je nastala iste
godine kada i zagreba~ka, 1525. g., premda je u posljednjim
katalozima stalnoga postava Museo Correr pogre{no zabi-
lje‘ena 1515. godina.21
Depo galerije ~uva, me|utim, jo{ jednu do sada neobjavlje-
nu sliku Krista kri‘ono{e,22 pro{irenu sa tri prate}e figure.
Ponovljenom kompozicijom i tipolo{kim zna~ajkama oslanja
se na poznata Palmezzanova rje{enja, a u kompoziciji je go-
tovo identi~na sa spomenutom venecijanskom slikom, signira-
nom i datiranom 1525. godine. Me|utim, u interpretaciji pred-
stavlja se kao kasnija kopija. Slika je u{la u Strossmayerovu
zbirku s atribucijom Palmezzanu vi{e od osam desetlje}a
nakon signiranoga Palmezzanova djela iz stalnoga postava
– otkupljena je 1967. godine.23 Naziv slike u inventarskoj
kartici Galerije – »Krist sa Simonom iz Cirene« – odnosno
[imunom Cirencem, valja ikonografski provjeriti, odnosno
iznova pro~itati. Nesumnjiv je identitet Krista, kao nositelja
kri‘a s desne strane slike. Na suprotnoj strani kompozicijski
je kontrapunktalno smje{ten mu~itelj, koji povla~i povodac
om~e oko Kristova vrata. Problem je, me|utim, identifikaci-
ja dvaju mu{kih likova uklopljenih izme|u Krista i mu~itelja.
A. Venturi (1913. g.) ih na usporedivoj forlie{koj slici Krist
nosi kri‘24 imenuje »manigoldi« (lopovi), a Giovanni Maria-
cher (1957. g.) za venecijansku ina~icu nazvanu Krist nosi
kri‘ sa svecima nabraja nekoliko mogu}nosti, spominju}i i
Cirenca.25 Po mom sudu, me|utim, ni jedan od dva mu{ka
lika ne pokazuje namjere preuzeti kri‘ kako nala‘e Ciren~eva
ikonografska definicija, niti je na to prinu|en, kako navode
biblijski izvori: I natjera{e nekog prolaznika koji se vra}ao
iz polja, [imuna, Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu
ponese kri‘.26 Dva su lika prerasko{no odjevena za poljodjel-
ce, s draguljima na kapama i ukrasnim obrubom na odje}i
(kao i Krist), a dostojanstvom se jasno diferenciraju od vulgar-
ne figure mu~itelja. Da bismo identificirali dva mu{karaca
kao velikoga sve}enika Kaifu i njegova tasta Anu, koji se
pojavljuju kao sukrivci Kristove osude, prije~e nas njihovi
su}utni i bolni pogledi spram Spasitelja, kao i sklopljene
ruke na molitvu starijega. Od pobo‘nih sudionika Kristove
muke poznajemo jo{ par tajnih Isusovih u~enika – Josipa iz
Arimateje i Nikodema, koji su sahranili njegovo tijelo nakon
smrti na kri‘u: Poslije toga do|e Josip iz Arimateje, koji
bija{e u~enik Isusov, ali tajno zbog straha od @idova, i zamo-
li Pilata da uzme Isusovo tijelo. I Pilat mu dopusti. Nato
Josip do|e i uze njegovo tijelo. Do|e i Nikodem.27 Oba su
Marco Palmezzano, »Krist kri‘ono{a«, 1525, Strossmayerova galerija starih maj-
stora, Zagreb (foto: G. Kos)
Marco Palmezzano, Christ the Crossbearer, 1525, Strossmayer Gallery of Old
Masters, Zagreb (photo by G. Kos)
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bila ugledni @idovi – Josip vije}nik (Lk 23, 50), a Nikodem
farizej, ~lan ‘idovskoga Velikog vije}a (Iv 3, 1). I Mariacher
(1957. g.), kao i Grigioni (1956. g.) smatraju da su spomenuta
dvojica mogu}e rje{enje ikonografije slike: Cristo sta portan-
do la croce sulle spalle, ha al suo fianco un vecchio (Nico-
demo?), e il Cireneo (o Giuseppe d’Arimatea, come ora sugge-
risce il Grigioni) con lo sgherro che tira la fune.28 Nedostaje
ikonografskih upori{ta za sigurno odre|enje dvojice mu{ka-
raca, sve iako nam se najvjerojatnim ~ini Mariacherovo i
Grigionijevo mi{ljenje. Prihva}amo njihovo ~itanje i predla-
‘emo promjenu naziva slike u depou Strossmayerove galeri-
je u Krist kri‘ono{a s Nikodemom i Josipom Arimatejcem s
otvorenom mogu}no{}u kasnije iscrpnije potvrde kao i
ikonografske reinterpretacije djela.
Vra}aju}i se usporedbi na{e slike s istoimenim signiranim
djelom u Museo Correr, uo~avamo sna‘ne tipolo{ke razlike
koje svjedo~e o drugom autoru, te redukciji detalja na
zagreba~koj slici kao posljedici opetovanja. Primje}ujemo
kako stilski registri Palmezzana i slike iz depoa govore u
prilog pripadnosti razli~itim razdobljima. Slikar ove potonje
odustaje od jasno}e Palmezzanove linije i njene tvorbene
uloge u modelaciji, ne trudi se crta~ki minuciozno opisati
fizionomije ili vez obruba na odje}i. Palmezzanovo svjetlo,
koje unutar obrisa blagim prijelazima tvori reljefnost oblika,
na zagreba~koj slici postaje kontrastno, razgradbeno, koncen-
triranije na izoliranim otocima lica ili spojeno u svjetlosnu
mre‘u na draperiji, prelaze}i potom naglo u nerazbirljivu
tamu. Povjerenje kojim na{ slikar pristupa svjetlosti kao
Marco Palmezzano, »Krist kri‘ono{a«,
1522, Convento del Corpus Domini, Forlì
Marco Palmezzano, Christ the Crossbear-
er, 1522, Convento del Corpus Domini,
Forlì
Marco Palmezzano, »Krist nosi kri‘ i
sveci« (»Krist s Nikodemom i Josipom
Arimatejcem«) 1525, Museo Correr,
Venezia
Marco Palmezzano, Christ Bearing the
Cross and Saints (Christ with Nicode-
mus and Joseph of Arimathea) 1525,
Museo Correr, Venice
Kopija prema Marcu Palmezzanu, »Krist
s Nikodemom i Josipom Arimatejcem«,
XVII. st., Strossmayerova galerija starih
majstora, Zagreb (foto: G. Kos)
Copy after Marco Palmezzano, Christ
with Nicodemus and Joseph of Ari-
mathea, Strossmayer Gallery of Old
Masters, Zagreb (photo by G. Kos)
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izra‘ajnome sredstvu vidljivo je i u promjeni tanke, ornamen-
tirane kru‘nice Palmezzanove aureole u svjetlosno-zrakasti
tip, kojim se tamna kontura  glave sredi{nje figure ja~e izdvaja
od ostalih likova na prikazu. U koloristi~koj interpretaciji
tako|er primje}ujemo razlike. Na na{oj je slici jedino Kristov
inkarnat zelenkasto‘ut, ispod o~iju smjelo podvu~en {irokim
potezom ru‘i~aste, dok je inkarnat drugih likova sme}kast.
Kristova crvena halja isti~e se od zelenih i sme|ih tonova
odje}e ostalih likova, ali na{ ju je slikar – za razliku od
Palmezzana, koji je naran~astocrveni ton Kristove halje ista-
kao jakim intenzitetom – sti{ao i ugodio u odnosu na intenzi-
tet cjelokupne kromatske situacije. Na temelju navedenih
zna~ajki sliku Krist s Nikodemom i Josipom Arimatejcem pro-
matramo kao znatno kasniju kopiju Palmezzanova rje{enja
iz XVII. stolje}a.
Kopija prema Giordanu »Otmica Dejanire«
Izvan stalnoga postava Strossmayerove galerije nalazi se i
slika Otmica Dejanire.29 Prema na{im saznanjima, slika nije
do sada publicirana, a spomenuta je samo kao katalo{ka jedi-
nica, u katalogu Sto godina Strossmayerove galerije,30 ali s
neodr‘ivom odrednicom »bolonjska {kola«, kojom je zamije-
njeno prethodno odre|enje »{kola Caraccia« koja je prati od
ulaska u zbirku (1963. g.), a zadr‘ana je pogre{no utvr|ena
tema kao otmica Prozerpine. U figuri otimi~ara ne prepozna-
jemo Hada kako to nala‘e Prozerpinim (Perzefonin) mit, nego
kentaura Nesa, kradljivca Heraklove druge ‘ene, Dejanire.
Cjelokupna situacija i odnosi protagonista na slici uklapaju
se u njihovu mitsku pri~u kako je donosi Zamarovsky: Kad
su stigli do rijeke Euena, na kojoj nije bilo mosta, kentaur
Nes ponudio je Heraklu da }e Dejaniru prenijeti na drugu
obalu. Ali ~im je Dejaniru uzeo na le|a, poku{ao ju je ugra-
biti. Heraklo ga je usmrtio jednom od svojih otrovnih strijela
i tako spasio Dejaniru.31 I u tre}oj, udaljenoj figuri, u kojoj
bismo prema Prozerpininoj pri~i morali prepoznati njenu maj-
ku Demetru, razabiremo sna‘nu mu{ku figuru koja ulazi u
vodu te je mo‘emo identificirati kao Herakla. Kona~nu potvr-
du promjene tematskoga odre|enja na{e slike pru‘it }e nam
prona|eni joj uzor, kojim i autorsku odrednicu »{kole Carac-
Kopija prema Luci Giordanu, »Otmica Dejanire«, Strossmayerova galerija starih majstora, Zagreb (foto: G. Kos)
Copy after Luca Giordano, The Rape of Deianeira, Strossmayer Gallery of Old Masters, Zagreb (photo by G. Kos)
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cia« mijenjamo u kopija prema Luci Giordanu (Napulj, 18.
listopada 1634. g. – 3. sije~nja 1705. g.). U depou firentinske
galerije Uffizi nalazi se, naime, njegova slika Otmica Dejani-
re,32 kompozicijski istovjetna s na{om, ali razli~ita od nje u
tipologiji i – dijelom – izvedbi. Firentinska je slika dimenzija-
ma manja (0,510 x 0,660 m : 0,830 x 1,120 m), a u posljed-
njem katalogu galerije Uffizi Mina Gregori (1994. g.) nazivlje
je bozzettom: Il bozzetto proviene dalla collezione del Gran
Principe Ferdinando de’ Medici, ed è databile al 1682 circa.
Se ne conosce una replica a Burghley House. Na firentinskoj
slici, kako je reproduciramo, jo{ postoji kasniji preslik, osobi-
to vidljiv u pla{tu koji zakriva Dejanirin akt, a koji se na
na{oj slici ne pojavljuje. Nedavnim je restauratorskim zahva-
tom slika iz Uffizia oslobo|ena dodataka, od kojih je naj-
sna‘niji bio upravo pla{t.33 Sve iako su time uklonjene neke
motivske razlike dvaju slika i dalje pribli‘ena njihova kom-
pozicijska podudarnost, u tipologiji i modelaciji primje-
}ujemo sna‘ne razlike. Lica kentaura Nesa i Dejanire na na{oj
su slici grublja (ovalni obris Giordanove Dejanire pretvoren
je u jajoliki na na{oj slici, o~i su pribli‘ene, a nos {iri u kori-
jenu), modelacija tijela tvr|a, crte‘ dijelom nespretniji (usp.
nezgrapnu desnu ruku junakinje) i kru}i nego na Giordanovoj
slici (usp. meke obrisne linije nogu njegove Dejanire za razli-
ku od krivudava obrisa na na{oj slici). Tijek klize}e Giorda-
nove svjetlosti ukru}uje se tvore}i »nakupine« sjene na Deja-
nirinu aktu i on gubi meko}u koja je sna‘no suprotstavljena
centaurovom tijelu na firentinskoj slici. Navedene razlike
upu}uju kako je na{a slika kopija prema Giordanovoj Otmici
Dejanire, a kao godinu ante que non preuzimamo 1682. g.,34
kada je i posljednji od slikarski slavnih Caraccia, ~ijoj je
{koli bila pripisivana, mrtav vi{e od {est desetlje}a.
Luca Giordano, »Otmica Dejanire« 1682, Uffizi, Firenze, prije i poslije restauratorskoga zahvata kojim je skinuta draperija s Dejanirina akta
(Gabinetto fotografico della Soprintendenza alle gallerie di Firenze)
Luca Giordano, The Rape of Deianeira, 1682, Uffizi, Florence, before and after the restoration of the painting which removed the drapery
from Deianeira’s nude. (Gabinetto fotografico della Soprintendenza alle gallerie di Firenze)
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Summary
Sanja Cvetni}
Three Attributive Problems from the Italian
Collection of the Strossmayer Gallery in
Zagreb – Master of Tondo from Greenville,
Palmezzano, Giordano
Since it was bought in Florence in 1890 for the Strossmayer
collection, the painting Virgin with Jesus has changed a num-
ber of authorship proposals: Francesco Francia, Pietro Perug-
ino, Eusebio da San Giorgio, whose attribution was the long-
est, even when after 1962 in foreign literature the painting
was classified among the works of the newly determined anon-
ymous Tuscan master and Perugino’s follower, Master of Ton-
do from Greenville. After comparing it with some of the paint-
ings usually accepted and verified as part of the Master’s
opus, it was proposed that the foreign attribution be accepted.
In the Strossmayer Gallery of Old Masters in Zagreb there are
two Christ the Crossbearer paintings attributed to Marco
Palmezzano from Forlì (1459/63–1539). The first one, which
became a part of the collection in 1883, is exhibited in the
permanent display and signed and dated 1525. Although it
was presented in the Strossmayer Gallery catalogues and re-
ferred to in the older foreign literature (Fizzoni, Berenson), it
was not even mentioned at M. Palmezzano’s exhibition in
Forlì nor in publications published in 1956, when the Christ
the Crossbearer from Forlì, also signed and dated, but 1522,
was published and received with enthusiasm. Both the men-
tioned painting and our painting can be classified among the
best Palmezzano’s paintings of the subject, comparable in all
the elements of frame, composition, setting, typology and
modelling. For the only formal distinctive element, the clothes
hem ornament, we can find comparable features in the signed
Venetian painting Christ Bearing the Cross and Saints (Mu-
seo Correr), also painted in 1525, in which the scene is ex-
panded in composition with the figures of the torturer and
two men. Grigioni (in 1956) and Mariacher (in 1957) ascribed
the identities of these figures to Nicodemus and Joseph of
Arimathea, which can serve as an indication for the icono-
graphic definition of the other, as yet unpublished work in
store in the Strossmayer Gallery. The painting Christ the Cross-
bearer with Nicodemus and Joseph of Arimathea has been in
the collection for thirty years. In the inventories it has also
been attributed to Palmezzano, but based on stylistic charac-
teristics, especially the formative principles, we can conclude
that this is a later, 17th century, copy based on the Venetian
painting Christ Bearing the Cross and Saints from 1525.
The painting The Rape of Deianeira has been determined as
The Rape of Proserpina since it became a part of the collec-
tion in 1963 and its authorship ascribed to the Caracci school,
and later to the Bologna school. The comparison with the
painting The Rape of Deianeira by Luca Giordano from 1682
in store in the Florentine Uffizi Gallery indicates that our
painting is a copy after Giordano’s work.
